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Para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción es crucial realizar los 
análisis necesarios con el fin de tomar decisiones acertadas que encaminen al 
desarrollo más óptimo de los mismos. Con base en esto se busca realizar 































































comparaciones entre los dos tipos de muros de contención más usados en 
edificaciones verticales, cada uno de estos aporta factores que pueden beneficiar 
a la ejecución de los mismos, pero se debe investigar, calcular interpretar y 
estudiar a fondo cada uno de los factores con el fin de conseguir la mayor utilidad 
en cuanto a costo, ejecución, rendimiento, durabilidad, facilidad entre otros. El lote 
utilizado como objeto del proyecto está rodeado por una variedad de 
construcciones de diferente índole y usos variados delimitado de la siguiente 
manera: Por el costado norte a una longitud de 48 m se encuentra la calle 23, por 
el costado oriental en una longitud de 29 m se encuentra ubicado el hotel la 
sabana que consta de 6 pisos cuya edificación tiene más de 50 años de 
construida, a continuación se encuentra un lote en donde se utiliza como 
parqueadero público, de este punto hacia el sur con una longitud de 32 m está el 
teatro Faenza con una altura aproximada de 22 m calificado como patrimonio 
cultural de orden nacional administrado por la universidad central, a continuación 
por el mismo costado sur a 12 m se encuentra el teatro Bogotá administrado por la 
misma, por el costado occidental en toda la longitud equivalente a 49 m hay un 
inmueble que Costa de dos edificios, una parte del mismo se usa como oficinas y 
la otra para vivienda con una altura de 9 pisos cuya edad de construcción supera 
los 50 años. En cuanto a la comparación de métodos se efectuara para ambas 
alternativas un estudio que incluye presupuesto, análisis de precios unitarios, 
cotización de materiales a los diferentes proveedores donde se incluya 
disponibilidad, stock y acceso a los mismos, análisis de rendimientos para 
maquinarias, planta y equipos necesarios para cada una de las alternativas, un 
cronograma de ejecución teniendo en cuenta los tiempos de actividades y tareas 
resumen, el análisis de la ruta crítica, holguras y lógica de programación con el fin 
de los tiempos de ejecución y optimizar recursos. Finalmente para el trabajo se 
plasmaran los análisis de los resultados obtenidos para las alternativas y se 
elegirá la mejor opción, dejando así abierta la posibilidad de aplicar esta clase de 





Esta investigación se enfoca en el carácter cuantitativo debido a que la 
información recolectada y calculada para la comparación de las metodologías de 
construcción, será utilizada por los autores para identificar las variables más 
influyentes en la toma de decisiones que servirá como base a futuros proyectos 
que incluyan la selección entre alternativas a ejecutarse en proyectos de 
edificación de este tipo. La investigación que se realizara en el presente trabajo es 































































comparativa y analítica. Se basa en la comparación de dos metodologías distintas 
a aplicar en un mismo proceso, una vez que se tenga la información necesaria, se 
procederá a realizar los análisis de la misma en cada uno de los escenarios que 
enfrentan las variables más influyentes en una construcción vertical como lo son 





PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIONES 




Por medio de la metodología planteada en el desarrollo del documento se cumple 
el objetivo general propuesto para el mismo, encontrando que el proceso 
constructivo indicado para la ejecución de la  sub-estructura de contención 
perimetral del proyecto Torre K 5-23 es la ejecución de muros de contención 
excavados manualmente. 
 
Según las condiciones y la cantidad de variables que afectaron la toma de 
decisiones del caso de estudio la metodología del proceso analítico jerárquico 
escogida fue la indicada, permitiendo relacionar todos los parámetros de 
evaluación requeridos, cuantificando los atributos de las dos alternativas y 
seleccionando la mejor de las dos basados en las calificaciones finales de cada 
uno de los procesos constructivos. 
 
Con respecto a los criterios de evaluación seleccionados se observó que los de 
mayor jerarquía en comparación de los demás criterios para cada uno de los 
evaluadores son los del costo y las restricciones de ejecución, los cuales son los 
aspectos prioritarios controlados y revisados en los procesos de pre factibilidad y 
toma de decisiones.  
 
Gracias a la participación de los evaluadores y expertos que enfocados cada uno 
desde su punto de vista y con criterios profesionales distintos, se amplió el rango 
de evaluación de las alternativas logrando así abarcar una mayor información lo 
que produjo que la selección de la mejor alternativa sea  óptima. 































































Se observó a lo largo de la elaboración del trabajo de grado que la metodología 
del (AHP) es aplicable en el ámbito de la planeación, pre factibilidad y  ejecución 
de obras civiles complementando. 
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